Énekes bohózat dalok és kuplekkal 5 szakaszban - Irta: Nesztory - Forditotta: Fáncsy Lajos by Tiszay Dezső (igazgató)
W t Buiuiy Árpád a nagyhírű EUi,sitik Gniilványánttk felléptével-
Bérleis^íinet, leszáHicott helyárabifaal.
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 41. szünet.
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
Páratlan bérletszünet 41. szám.
Pénteken, 18%. M árczius hó 2 0 -á n :
DOMI
az amerikai majom, vagy a szerecsen bosszúja.
Énekes bohóiat dalok és kuplekkal 5 szakaszban. Irta: Nesztory. Fordította: Fánesy Lajos. (Rendező: Hevessy G.)
1. szakasz: „Majom a karzaton . . Majom mindenütt." 2. szak: „Gyermek-rablás." 3. szak. Domi a gyer- 
mekszobáben." 4. szak. „Domi, mint mentő." 5. szak. „Domi halála."
S Z E M É L Y E K :
Krugen Erazmus, volt hamburgi nagykereskedő, 
most gyarmatbirtokos Szent Domingó 
szigetin — — —
Adél, leánya — —
Ninon Tivadar, Adél férje, volt íranczia tiszt 
Richard, gyermekük (5 éves) —
Dessa Cazatta, néger hajóskapitány, tengeri 
kalóz — —
Inko, Dessa megbízottja (szerecsen) — 










Parasztok, szolgák, hajósok, négerek,
§ Zeno, Tivadar szolgája —Jakobine, ) — —
U Margit, ) m^ ész  
Q Krisztina, ) J —
H Filippa, ) — —
U Agrippa, mézfelügyelőnő, aggszüz 
-- Donga, ) ~  —
J K T  .  > vadászokDerékszög, ) —
Küküííő, ) — —












H elyárak: Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3 frt.) Családi páholy 8 korona (4 frt.) II. emeleti 
páholy 4 korona (2 frt.) 1. r. támlásszék 1 korona 60 fillér (80 kr.) II. r. láinlásszék 1 korona 20 fillér (60 
kr.) 111. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 60 fillér 
(30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40 fillér (20 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.)
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig.
i j g r  Kati pénz tár n yitás 6 árakor. ~^SS
Szombaton, 1896. Márczius hó 21-ín, páros bérletben : V ;
HÁROM TESTŐR
Herczeg Ferencz vígjátéka.
Vasárnap, 1896. Márczius hó 22-én, páratlan bérletben i t t  először:
I  I  A  I I O T V I  K A Z I V I I S r .  — É nekes színm ű 3 felvonásban.
Előkészületen- Eleven ördög. Tündér ujjak.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
1Ü 6- S fm tj 1 ?4rÖs fcáaj YSJ ■ (áfa.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
